

































池 本 有 里，山 本 耕 司
Issues Related to ICT in the Childcare Business
and the Construction of a Support System to Resolve These Issues
Yuri IKEMOTO and Kohji YAMAMOTO
ABSTRACT
The shortage of childcare workers is becoming a serious problem in Japan. Although this is due
to factors such as women becoming more socially active and an increase in households where both
parents are working, the fact that the number of people who want to become childcare workers is
decreasing is also a pressing issue. Due to this, it has not been possible to secure a sufficient num-
ber of childcare workers, and the high number of children currently on the waiting list is becoming
a serious social problem.
The basic work of childcare workers involves direct interaction with children. However, child-
care workers are generally extremely busy doing a whole host of other tasks, such as recording dia-
ries and developing guidance plans, as well as corresponding with guardians. The government has
planned to reduce the clerical work time required by childcare workers, increase the quality of child-
minding, and maintain childcare workers through the partial introduction of ICT into childcare work.
Using this opportunity, the authors investigated ICT systems that were effectively functioning to sup-
port childcare work in three nurseries hitherto far removed from ICT. We then designed and devel-
oped a system, and actually introduced this system into the three nurseries. In this paper, in addition
to organizing issues with ICT in the childcare business obtained through the production of this sys-
tem, we discuss the construction of a system to reduce the work burden in the childcare industry.
KEYWORDS : Childcare, nursery, ICT, operational improvements, system development
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図2 園児台帳 図3 ホームを選択したときの画面
保育業務の ICT化における課題とその解決を目指す支援システムの構築
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図4 月間指導計画の画面 図5 画面表示を大きくした場合の指導計画
図6 年間指導計画画面 図7 保育日誌画面
図8 保育経過記録画面 図9 園児台帳の詳細画面
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図10 園児台帳の編集画面 図11 月指導計画（0歳児）
図12 月指導計画（3歳児） 図13 年間指導計画編集画面（0歳児）




図17 保育園情報詳細編集画面 図18 職員情報一覧画面
図19 職員情報詳細編集画面 図20 組情報一覧画面
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抄 録
保育士不足が深刻な課題となっている。それは，女性の社会進出や共働き家庭の増加が一因では
あるが，保育士になりたいと思う人が少ないことが重要な課題である。十分な保育士を確保できず，
今や待機児童数の増大は，大きな社会問題となっている。
保育士の基本業務は子どもたちと直接かかわることにある。しかし，一般に保育士は，日誌の記
録や指導計画の立案，保護者への便りを書くことをはじめ，数多くの業務をこなす必要から多忙を
極めている。国は保育業務の一部を ICT化することで，保育士の事務作業時間を削減し，保育の
質の向上と保育士確保を計画した。筆者らは，これを機会とし，それまで ICTには縁遠かった3
つの保育所において，保育士の業務支援として有効に機能する ICTシステムを検討した。そして，
システムの設計・開発を行って，実際に3つの保育所に導入した。本論文は，システムの制作を通
じて得た保育業務の ICT化における課題を整理するとともに，保育士業務の軽減化を実現するシ
ステム構築のあり方について述べたものである。
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